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LA JOVENTUT D' EN BARTRINA 
EXTRACTE DE LA CONFERENCIA DONADA PER D. EDUARD TODA 
EU fer cosa de 40 
anysque en unavet- 
llada com aquesta, 
que se celebra en 
el Teatre Principal, 
vaig parlar ressen- 
yant les incidencies 
d'un viatge quevaig 
' fer a I'extrem Orient, viatge no faltat d'inte- 
ressants i curiosos episodis. Durant la ausen- 
cia del viatge, ocorreguéren aqui acouteixe- 
ments diversos : uns, tristos; altres, alegres. 
Entre els dolorosos,lamort d'En Bartrina,de 
I'amic entranyable i el company de  tots els 
patriotes revolucionaris d'aquella epoca. La 
nova de  la mort d'En Bartrina m'impressio- 
n i  dolorosament, perque des del 1868 al 
1812 fórem companys inseparables. Amb- 
dos dedicirem les nostres energies i entu- 
siasmes al CENTRE DE LECTURA i ambdos 
sentiem les mateixes aficions literiries, i se- 
guiem, en política, la mateixa orientació. 
Contagiats de la moda que imperava Ila- 
vors de  posar en solfa als polítics, nosal- 
tres, romintics empedernits, volguérem fer 
lo mateix ridiculitzant en versos més o 
menys ripiosos als nostres adversaris ... i 
I'audacia costa a n'En Bartrina la molestia ' 
d e  rebre algunes plantofades, i a mi el no 
poguer tornar a Reus fins al cap de  dos 
anys. 
Vaig marxar d'aqui, com tots sabeu, i, 
després d'una ausencia perllongada, al re- 
tornar a la meva patria per a quedar-m'hi 
definitivament, s'ha donat Vestranya coin- 
cidencia d e  que la Junta Directiva del 
CENTRE DE LECTURA volgués que fós jo 
qui inaugurés aquest teatre que porta el 
nom d'aquell company de  joventut i que, 
per tant, d'ell vos parlés. Res més grat per 
a mi que honorar la memoria d'aquell ino- 
blidable Bartrina i a I'ensemps rememorar 
aquells díes llunyans de dolcos records. 
Permetewme que abans de parlar d'En 
Bartrina en relació amb el CENTRE DE LEC- 
TURA, parli dels precursors de  la nostra 
epoca, d'aquells que 'ns iniciaren en les 
lluites polítiques i literaries; d'aquell esto1 
d'homes que omplen el perióde de  la his- 
toria local que compren des de  la revolu- 
ció de Setembre a la restau~ació i que po- 
saren eis fonaments d'aquesta entitat. 
El 6 de  Novembre de 1859 nasqué mo- 
destament el CENTRÉ DÉ LÉCTURA. Entre 
els seus fundadors, s'hi destacava un indi- 
vidu de la meva familia que era ¡'anima del 
generós moviment intel~lectual d'aquells 
díes : me refereixo a n'En Josep Güell i 
Mercader. Essent molt jovenet, els altres 
joves I'acceptiren com a guiador i aixi po- 
gué formar al seu entorn un esbart d'afi- 
cionats a la literatura i empendre la publi- 
cació de  .El Eco del Centro de Lectura-. 
En aquesta publicació En Güell aparegué 
com a poeta, i si bé en aquest aspecte la 
seva obra no era de  gran vilua, en canvi 
com a periodista de  polemica i com a es- 
criptor politic, era una notabilitat. Publ id  
poesies en I'esrnentat .Eco., en I'cEco d e  
Euterpe~ i en *La Redención del Pueblo.. 
Llavors, seguint la moda i doblegant-se a 
la influencia madrilenya, tothom escrivía 
-en castellk pero uns socis del CENTRE DE
LECTURA acudíren a la redacció de <El 
Eco. i demaniren que quan menys es pu- 
b l iqué~ una poesía catalana en cada núme- 
ro. En Güell, per a complaure'ls, escrigué 
desseguida la seva primera poesía catalana. 
La Poesia, Ilavors, era exaltadament roman- 
tica; ara el romanticisme és passat de moda; 
pero així i tot, tots els critics reconeixen 
-en els versos d'aquells poetes un tresor 
d'ingenua bellesa. 
Crec un deure el donar-vos a couéixer 
una poesía catalana, quan menys, de cada 
u d' aquells precursors. Comentaré per  
ana  d'En Güell. 
¿ QUE ÉS AMOR ? 
Veus que del cor sortiu i que amb dolcura 
Dels somnis d e  la  ment els echos so", 
.Sempre hermosa il'lusió que amb forca estranya 
A l se s  I'esprit a céliques regioi~s. 
Genis divins que  en magestuoses ales 
Creuen depressa els espais del sol, 
Númens d e  amants plaers. nimfes hormoses, 
¿Entre tots, no 'm direu lo que és amor? 
Tendres ocells que  'n verdes enramades 
Alseu el senti t  cant  rempre harmoniós, 
~ S e n t i u  també vostres passions ocultes? 
.¿Son acis vostres veus sospirs d'smor? 
Vistoses flors que  al prat  donéu ses gales 
I I'aire ambalssméu amb grats olors, 
Quan us mostré" hermoses y galanes, 
.¿Coneixeu per atzar lo que és amor? 
Segueix a n'En Güell, En Joan Grau i 
-Comr>anv. En Grau era un noi que als 22 
Us llegiré una de les poesíes $En Fran- 
cesc Bartrina. 
CLOTILDE 
Prompte compliré quinze anys... 
-Quina ditxal ... 
Mare, quan tats els diumenges 
vaig a missa - 
los donzells i les matrones 
d e  la vila, 
A l  viurem passar eselamen 
-[Que é s  bonica! 
Aneu-me a comprar un ilibre, 
mare mia, 
per a apuntar les cosetes 
que me digan 
pus s i  be totas m'agraden, 
so tan nina, 
que al  tornar a casa, to tes  
se rn'obliden. 
El veteri dels literats reusencs d'aquell 
temps, era En Marian Fonts. Quan jo, es- 
sent jovenet, el vireig coneixer, era un 
senyor de certa edat que desempenyava el 
cirrec de Secretari de I'Ajuntament. En 
Fonts gaudia d'alta estima, era una verita- 
ble institució popular, un senyor respecta- 
ble, de pose tribunicia, amb ulleres d'or i 
parsimoniós parlar. Tenia la mania dels 
versos i no era poeta; pero com que tenía 
facilitat en versificar, dedicava versos a to- 
tes les festes i festetes que se celebraven, 
encara que poques vegades els versos tin- 
guessin que veure amb la finalitat o signifi- 
cació de les mateixes. 
Heus aquí una poesía d'En Marian Fonts. 
A L A  VERGE D E  MISERICORDIA 
. . 
.anys semblava un ve11 i que compongué ~ Q u i  no gosa. Senyora, I'harmonia 
que ton,nom venerat enclou en si? 
-poesíes castellanes sots I'influencia dels 
~ Q u i  no reb  Ilrir dulcissima ambrosia 
poetes de moda: I'Espronceda i En Bec- quan un  raig d e  ss lium al món envía 
svivant d e  virtuts el brot divi! 
~quer, sens que, ni per casualitat, escrigués Espill de humilitat, el món t e  canta; 
una sola ratlla en catala. cristal1 d e  la puress, el món t'admira. 
d e  ton raig un sol bri, aurora santal En Francese Bartrina, a I'any 1859, tenía per tú, ~~i~~ del ee!, lo món suspira, 
13 anys i s'acabava de declarar la guerra i amb dolls d e  sa virtut regs fa planta. 
d'Africa; havent-se organitzat una funció Us vnll parlar d'altre tipus no tan jove 
benefica en profit dels ferits, funció que com nosaltres; no se si Iiterat, encara que 
tingué lloc al eTeatre Unió., en Bartrina escrivía prosa i vers, pero molt eonegut a 
e s  revela com a poeta llegint una inspirada Reus com a home de  Iletres. Em referei- 
poesía. En Francesc Bartrina, com a poeta, xo al metge Rofes; un senyor, procedent 
ora  pulcre; llimava i pulía les seves compo- d'Andalusia, que prengué carta de  natura- 
sicions fins a deixar-les perfectes, contras- Iesa en nostra població. Era un tipus fe- 
tant amb les del seu germi, qui es preocu- rreny, amb abundoses melenes, kont arru- 
pava mes del fons que de  la forma. gat, mirada tenebrosa, i bigotis d'escombra, 
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que aparentava ésser una fera i no passava 
&un manso anyell. Escrivía rnolt malament, 
pero publicava en els periodics locals, i En 
Quimet Bartrina es divertia ridiculitzant-lo. 
Ve, després, En Pere Huguet, poeta 
mistic i crític de teatres, que no escrigué 
en catala. Altre, si no poeta, artista, del 
qual us vull parlar, és En Josep Badia, fiil 
#un conegut esparter que hi havia als 
porxos de la Placa. Era un xicot dotat 
d'una gran anima d'artista, el qual, si no ha- 
gués mort jove, hauría assolit gloria i fama 
amb els seus pinzells. Fou fundador del 
CENTRE DE LECTURA i deixi escrits diver- 
sos estudis crítics sobre pintura, essent 
aquests treballs la única producció literaria 
que li coneixem. Al .Eco del Centro de 
Lectura. s'hi publica un treball seu sobre 
Rafel d'urbino. 
la musica, entri al CENTRE, i la seva tasca. 
com a mestre de la secció choral és prou 
coneguda de tots vosaltres per a que jo, 
m'entretingui a detallar-la. A més de direc- 
tor i compositor de musica, escrigué verl 
sos, pero no arriba a I'altura del seu ger- 
mi ,  qui arnb penes i fadigues cursi la carre- 
ra de mcstre, quin tito1 obtingué molt aviat, 
així com també la seva germana Teresa- 
L'Eusebi era un escriptor de cós enter i un 
bon poeta, essent notables les seves tra- 
duccions de Victor Hugo i d'altres poetes. 
francesos. Qui vulgui coneixer robra lite- 
raria de I'Eusebi Cort pot consultar les col- 
leccions de .El Eco>. L'any 69 es trasllada 
a Barcelona i d'allí continua collaborant 
asíduament en el periodic dels seus amors. 
Us deixaré tastar una de les poesíes cata- 
lanes #En Cort, la que's titula : 
Figurava, tambi, a la colla, En Joan Grau EL TEU NOM 
Ferré, pero la producció d'aquest és de El dolp perfum de blanca satalia, poca importancia. Qui esdevingué un lite- El raig esplendorós d'una aureola, 
rat de cap d'ala, fou En Marian Escol& un Del jorn I'últim remor, El trist larnent de algún amie benévol 
noi fill del Priorat que, deixant la seva te- Que nostres penes plany i 'ns aconpoia, 
rra, vingué a Reus sense preparació de cap L'adeu miiteriór del temps que vola, El dolc brugit que causa un bés d'amor: 
mena i al poc temps rnereixía la considera- La banda hermosa en set colors pintada 
ció d'escriptor intekligent i pulcre. A rany En el núvol eendrós, per la turmenta Lligada com trofeu al sol radiant, 1869 marxá a America i alli morí. Final- L'aecent inesperat de veu amiga 
ment, altre escriptor i poeta d'ernpenta fou Que en "ostra ment encara es t i  patenta, El vot sewet que a la doncella atenta, En Casimir Prieto i Valdés, també emi- El somni de i'infant. 
grat a America. El cant harmonibs d'un Ilunyi coro, El greu sospir que a I'emorasa aurora 
No puc tancar aquest capítol de precur- Eovis el trist Mernnon, 
sors del CENTRE, sense referirme a la fami- LO murmuri d ú n  só que eom la perla De rosada, tremola i ='evapora, lia Cort, de la que forrnava part aquel1 Jau- Tot dolp invent de penna creadora, 
me Cort que molts de vosaltres haureu co- Es menos do¡$, oh nena, que '1 teu noml 
negut exercint el cárrec de Conserge del A i'arribar en aquest punt de la meva 
CENTRE. La historia d'aquella familia fou conferencia dono per acabat el capitol dels 
una dolorosa tragedia. El pare Cort, pintor precursos per a entrar de pl& en el de la 
d'ofici, queda viudo arnb tres criatures, el Revolució de Setembre amb el seu vi- 
Jaume, I'Eusebi i la Teresa. L'any 63, tro- brant moviment romintic-literari, i, pe r  
bant-se a la platja de Salou, vegé un home tant, en el de la formació de la personali- 
que s'ofegava, es tira a mar i s'ofegi també tat #En Bartrina. La vida literaria d'En 
quedant desemparats els seus tres fills. El Quimet va íutimament lligada i es desen- 
Jaume, que era el gran, prengué i'ofici de rotlla paralelament a la del CENTRE DE 
pintor per a així subvenir a les propies ne- LECTURA, quina representació genuina por- 
eessitats i a les dels seus germans, i al poc tava el Jaume cafeter que diariament ens. 
temps li caigué a la cara un pot de pintura servía el caf& i presidía les nostres reunions 
i queda quasi bé cec. LIavors se dedica a en una de les taules de marhre, a1 vo1tat)t- 
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-de la qual hi preníen seient, a més &En 
Bartrina, En Quer, En Martí i Folguera, En 
Prieto, i'Albiol i alguns altres. Tots ells 
escrivíen en vers i prosa, pero com que 
lots fóren o son contemporanis de  molts 
dels que m'escolten, no ús en parlaré per 
haver arribat viva la llur obra fins als nos- 
tres dies. 
Per a parlar-vos d'En Bartrina no segui- 
.ré les petjades dels seus critics i biógrafs, 
-car la personalit?t del nostre il'lustre com- 
patrici, com a figura preeminent entre els 
escriptors i pensadors de la nostra terra, 
4 s  ahastament divulgada i ponderada. Jo 
no us del Bartrina que tothom co- 
neix, cinó d'aquell altre Bartrina intim, ato- 
:londrat, enginyós, original, que 's manifes- 
tava en les penyes dels amics i en les ter- 
-tulies familiars; d'aquell aspecte de  la doble 
personalitat, que tots portem en la nostra 
anima i que no donem mai a la pública 
censura o alabanca; del Bartrina noi, del - 
Bartrina jove de  15 a 20 anys, que alegra- 
.va la nostra vida amb els destells del seu 
ingeni, del Bartrina anecdbtic i pintoresc. 
Com tots sabeu, En Quimet Bartrina va 
niixer a Reus l'any 1850. A n i  a l'Escola, 
després als Escolapis i sempre dona prova 
palesa d'ésser un mal estudiant. No pogué 
aprovar les assignatures del batxillerat fins 
que, prescindint dels estudis oficials, acudi 
al professorat lliure : llavors les hi aprovi- 
ren totes d'una tirada. 
En ple peribde reaccionari, les autori- 
-tats clausurLen el CENTRE DE LECTURA; en 
.reabrir-se amb la Revolució, s'hi establi 
I'ensenyanca d e  la llengua francesa. En 
Bartrina es matricula com a deixeble i no 
-acudí a classe més que '1s dos primers díes. 
Al  poc temps arriba a Reus un home molt 
.especial, un anglés que 'S deia Josep Mar- 
tínez i que s'establi com a professor en una 
casa del Raval de  Robuster. Essent un 
exaltat partidari de  la República, al fer-se 
.la proclamació d'Amadeo, engarlandi eIs 
batcons d e  la seva casa amb unes originals 
penjarelles de liensols amh dihuixos i le- 
-mes compostos amb macarrons. La pensa- 
da d'En Martinez fou una nota popular i 
regositjada quz comenta tot Reus. Per a 
ésser tolerada la contalla d'aquest fet sen- 
se importincia, cal tenir en compte I'espe- 
rit ingenu de  la gent d'aquella epoca .  
Aprofitant doncs, I'estada d'En Martinez a 
Reus, s'establi catedra d'anglés al CENTRE 
DE LECTURA i En Bartrina s'hi matricula, 
pero no assisti a classe més que un sol dia, 
lo que li servi per a apendre de  pronunciar 
la primera ratlla del primer tema, que deia 
.tiene V. la mesa de  alabastro?, i cada ve- 
gada que trobava a n'En Martinez pet ca- 
rrer li repetia, en anglés, I'estribillo <tiene 
V. la mesa de  alabastro?., perque fent-ho 
així, deia en Bartrina, el qui'm senti creu- 
r i  que domino perfectament I'idioma de  
Shakespeare. 
De la part anecdótica de  la vida $En 
Bartrina se n'ha ocupat En Gras i Elías, 
pero com que no va viure aquells fets, ha 
de parlar per referkncies, i aixb el fa caure 
en el mateix error dels altres bibgrafs al 
ressenyar cls amors d'En Bartrina. No fou 
la Roseta el prinier i únic amor d'En Qui- 
met; en la seva joventut, com ens ha pas- 
sat a tots, estimava a qualsevol noia bonica 
que li sortís al pis; pero d'entre elles, a 
la que s'afeccioni amb més vehemencia fou 
a la Ella del qui llavors era Alcalde, don 
Josep María Pamies, una noia simpitica i 
'hermosa com un sol. Dura algún temps 
aquel1 enamorament fins que s'esvaí, i fou 
després quan En Bartrina se senti sugestio- 
nat per la Roseta, que vivía prop de la casa 
d'ell, sugestió produida segurament per la 
cara esblaimada de la noia, víctima de la ti- 
sis, d'aquella mateixa malaltia que també 
havia de matar al Quimet i que el1 presen- 
tía ja feia temps. En Bartrina 1i dedica ver- 
sos, i malgrat les idees que en religió sus- 
tentava, assisti al combregar i a i'enterra- 
ment d'aquella noia. Pero ni i'amor de  fa 
Bibiana Pamies ni el de la Roseta, el van 
distreure de  les seves aficious literaries ni 
van destorbar la seva obra. Cada dia anava 
al cafe del CENTRE DE LECTURA, establert 
a I'entressol de  la casa on hi ha instaf'la- 
da actualment la Fonda de Londres, a fo- 
mentar la tertulia i a improvitzar versos i 
satires per a ridiculitzar a les persones de  
Reus que no mereixien les seves simpaties. 
Quan sortiem del CENTRE anavem a i'es- 
tudi de  I'Albiol, que '1 tenia estableri al 
pis principal del Cafe de la Musica. L'AI- 
biol era un pintor valencii que al venir a 
Reus obtingué un gran exit passant a ésser 
el professor de  dibuix preferit per les fa- 
milies. Després el vaig perdre de vista fins 
que'l vaig retrobar a Madrid, fa uns vint 
anys, pretenent un cirrec de professor ofi- 
cial. 
En aquella mateixa epoca teniem la ob- 
sesió d'un llibre que per incomplert i do- 
lent ens amargava i'existencia: i'Enciclop&- 
dia Mellado, que consultavem mclt sovint i 
en la que mai hi trobavem lo que hi cerca- 
vem. Aixó fou causa de  que concebissim el 
projecte de fer lo que més tart han realitzat 
la casa Espasa, la Montaner i altres, d'es- 
eriure una enciclopedia més complerta i 
acurada. Tant En Bartrina com jo ens posa- 
rem a treballar de  ferm en el nostre plan, 
escrivint artieles que per necessitat d'ori- 
ginal haviem de  publicar primer al .Eco>. 
Aixo us esplicari la diversitat de  materies 
tractades per nosaltres en articles publicats 
en la REVISTA portaveu del CENTRE. L'En- 
ciclopedia qnedi en projecte perque jo 
hem vaig traslladar a Madrid i En Bartrina 
no hi va pensar més. 
De la vida d'En Bartrina no en conec 
més que el periode comprés entre i'any 68 
i '1 72, perque al 73 vaig quedarme a Ma- 
drid i al 74 em vaig embarcar vers I'es- 
tranger. Pero dins d'aquest peribde hi han 
coses que crec que us han d'interessar. 
Els joves d'aquell temps teniem i'afició 
deis teatres de golfa. Nosaltres férern co- 
media a cal Martí, del Carrer del Vent; en 
un pati de  casa Torroja, al Carrer del Prió; 
a la golfa de  casa'l Soberano; al Carrer 
del Roser, i en altres Ilocs; pero on més ac- 
tuirem formant part d'una nodrida com- 
panyía, fou al teatre de cal Sr. Marti. En 
Bartrina feia d'apuntador i allí comen92 a 
despuntar I'escriptor i el poeta humoristic, 
composant, per a que li sigués estrenada,. 
una obra que denominava 'drama bilingüe-. 
cómico-lírico-bailable. i que portava per  
titol .El cráneo de la venganza o la sangre- 
de  la sepultura de fuego.. Crec que '1 títol. 
ja dona idea de lo que seria I'obra. D'ella. 
no en record0 més que una estrofa d'un 
diileg entre un noble i una dama. Deia e!. 
noble : 
La mujer que porque si 
se menja la cansalada 
que a un'altre va destinada 
que mereir? 
1 responía la dama : 
Un got d e  vi. 
Naturalment que aquestes expansions in- 
fantivoles contrasten amb I'obra seriosa i 
mesurada del Bartrina que '1 vulgus coneix, 
peró jo crec necessari esmentar-les perque 
tots els homes, fins els més genials, han 
cultivat I'humorisme. Feta aquesta aclaració,., 
que resulta potser innecessaria, entraré a 
detallar el paper que desempenyi En Bar- 
trina en el peribde algit de la revolució de  
Setembre. En aquel1 moviment, Reus es 
dividi en dues bandes; la majoria segui les 
doctrines republicanes federals, que repre- 
sentava aquí En Güell i Mercader. Aquest 
bon patrici fundi %La Redención del Pue- 
blo*, que mes tart, amb motiu d'una sus- 
pensió, canvii el titol primitiu pel de .Las. 
Circunstancias,, i En Bartrina fou nomenat 
secretari de redacció. Alli i'haurieu vist 
posar-se coratjós a la feina d'escriptor po-. 
Iític ... per a escriure unicament dos articles 
que es publiciren en els dos primers nú- 
meros. Després, l'home es dedica a gaze- 
tiller en competencia amb el .Diario de. 
Reusa; pero sense adonar-se'n, les gazeti- 
lles li sortíen redactades en vers, lo que- 
contrariava extraordinariament al  p o b r e  
Güell que no podía avenir-se amb el bon 
humor d'En Bartrina, que per a donar comp- 
te d'un robo practieat en un maset, escri- 
vía aixi la gazetilla : 
Con circunstancias algo misteriosas, y en 
una de las fincas más cercanas, a una gen- 
t e  que habia, entre otras cosas, les robaron 
un saca de avellarras. ~ ~ 
, . 
Pero seria escrupuloso e1 caco : después 
de vaciarlo volvió el saco. 
Pero ja entrenat en la politica, En Bar- 
trina sentí la prn'ija de la brega en la tribu- 
na, i al fundar-se el Club federal de  la casa 
Mnnté, el feren secretari per a intervenir 
en les discussions dels temes que 'S posa- 
van a debat sobre totes les matkries que 
poguessin interessar al poble : Dret, eco- 
nomía, forma de govern, legisiació, tot, en 
fí, lo que preocupava a la opinió pública 
e n  aquells dies de renovació politica i so- 
cial &Espanya. Les discussions eren anima- 
des, malgrat la veu del orador es perdés 
en les buidors d'aquell Club-magatzem. 
Tots defensavem el mateix, tots, menvs En 
tament. En Bartrina no desmaii per xo, i 
irnitant els sonets satirics que contra els 
homes de la revolució publiciren En Ma- 
nuel del Palacio, En Marc Zapata i altres, 
compod una serie de  poesíes amb tant de 
veri que reialment feren mella als qui les 
motivaren. 
No amb mal intent, sinó en bon sentit 
humorístic, compongué també uns versos 
en monosilabs dedicats al Quim de  I'Isla, 
un bon home, lliberal de cor, amic dels 
amics que no tenia altra tara que un cap 
extraordinariament desenrottlat. Deia aixi 
lo tros de poesía que record0 : 
EL CAP V E N  QUlM 
.Joan Sol i Ortega que, portat de son espe- Un cant vull fer si del meu esp surt sueh 
rit reaccionari, controvertia les nostres opi- g:,~,!k2 ~ ~ ~ , t e ~ ~ ~ , $ " ~ ' " i m  
nions. Més tart es portiren les controver- 1 que és, per dir-ho ciar, gros cap de mc. 
Lo que cap al seu cap, en cap cap cap : sies al CENTRE DE LECTURA i sostingué la Si gran cam ell tot sol el va fer 
mateixa tesitura. Qui havía de dir que amb Qu'un dia dihent nu tot el mon fea. .. 
el córrer dels anys, els papers s'havien de Vingué el carnaval de l'any 71, un car- 
canviar i que En Sol acabaria essent 
naval que se solemnitza amb grans festes perfecte lliberal i nosaltres sentant placa de 
satiritzant els aconteixements politics. S'or- 
moderatsl ganitzaren balls  populars, i En Bartrina El portar les discussions polítiques al 
composi la lletra per a una d'aquestes CENTRE fou un veritable error, doncs no 
comparsas a base de,s esdeveniments de feien més que dividir als socis; i entenent- I'any 70, en que 'S havien reunit les Corts ho aixi la Junta, les soprimi ben aviat subs- 
constituients estant governada Espanya per 
tituint-les per vetllades literaries i per un la regkncia d'En Serrano. 
cicle de  conferencies que corregueren a ci- Deien aixís els principals parlaments : 
n e c  d'En Güell, En Vila, En Lleget, En 
Marti i Folguera i altres. LO BALL DE LAS CARTAS 
Aviat es cansa En Bartrina de la politi- Pmonatges 
ea  doctrinaria, i funda un periodic satíric ti- L'AS D'OROS - FICUEROLA 
tolat .El Sorbete;.; s'en publiciren dos L'as DE COPES - TOPETE CAS DE ESPASES - PRIM 
números perque el fiscal el denuncia i el L>AS DE BASTOS - SERRANO 
director corregué el perill de veure 'S tancat PR~SIDENT - Rivsno 
entre reixes. No escarmentat amb aquesta PRESIDENT. Senyors, vos he reunit 
prova, l'any 69 publica .El Mosquito, al- Perque fcm sessió de Corta Y traetem, anant pcr sor&, 
tre periodic que portava per lema : Que un bon rei qucdi el'legit 
A fora tenim les tropes 
A todo el mundo en un brete 1 aqvi hi ha, més braus que toros. 
puso mi papa El Sorbete. El rei d'espases, el d'oras 
Y hoy pesa e hacer lo mismito El de bastos i '1 de copes. 
su descendiente El Mosquito. El rei que ara aqui fsr¿m 
Als primers nGmeros viren sortir pcrso- Sempre sera trmnfo bó: Queda oberta la sessió. 
nes agraviades que apallis~aren a n'En Bar- Are, triéu y remenéu. 
.trina aquell incident series qües- RII n' ESPASES. Si'm feu rei amh vostres arta Faré una ptuja d'estrellw. 
itions que exigiren la intervenció de  SAjun- Que farin cap a parelles 
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UN CAVALL. 
UN ALTRE. 
PRESIDENT. 
SOTA. 
Als brscos delv militars. , , 
Vos ho dic tal eom ho renta; 
To t  ho faré s n i  cn rcliau; 
Fins el cabo de Salou 
El faré puja a sargento. 
Poble, si un bon rei esperes 
Que t'ho faci baratet. 
Jo ho faré, per tenir dret 
De maneja las circres. 
Com erec 1s hirenda desfeta 
I tots som uns perdulsris. 
T'ho faré per sin rals diaris 
Casa franca i roba neta. 
Si jo rei quedo el.legit, 
En PIS segle de les llums 
Trauré per sempre '1% consums 
Que a tothom han consumit. 
Me tindrC per molt ditrós, 
1 als homes que mannré 
A tots un gós compraré: 
Aixi tothom tindri gós. 
S i  'm feo rei, donaré avist 
Als que ho fsein, scns descargues, 
Una bota de  tres cargues 
Plena de  vi del Priorat. 
Els soidatr anant de gala 
Tindran un posat malt fiero: 
Portaran un grao sombrero 
Totr amh perdigons a I'ala. 
Dieu, sentint a la colla 
Quin voleu mén o mes poc 
Y procuren parla amb foc 
Perquh prompte bulli I'olla. 
Jo haig de menesté un rei 
Per a cantar las quaranta. 
A mí tindre rei m'enpanta 
Perqui sl poble f i  la Ilei. 
El pohle sempre fa mal 
1 ha de ser sota, eotens maula? 
Jo demano la 
Per alusió personal. 
Ya sé que no puc far basa 
Perqui tot. me deiren sola, 
Jo  soi la nació espanyola 
PerquS soe sota d,espases, 
Pero ja ho pendré par punt 
Ja que per certa gentota 
Sols rent-ne lo poble sota 
Ells poden estar damunt. 
S i  '1 poble vagi bé vols 
Fes que pel sufragi vagi. 
Jo  no més uso '1 sufragi 
Quan sufrageiio fasols. 
P r r  mi '1 trono no t é  abono. 
Del trono 'm fa por 1s dona. 
I quí és la dona del trono? 
Qui vals que sigui, 1s trona. 
Vaja, aeobeu de xerrar 
1 vote", sinó 'm propasso. 
Jo passo 
-JO PBSSD 
- .  
-Passo. 
Es dir que  voleu passar? 
Dones ja ho arreglaré aviat 
1 ahans que més no m'irriti 
Doclaro I'estat de  siti 
Y donaré un eop d'Estat. 
F6ra. fóra 
-calla 
-¡-"e 
Ordre. 
-Molt ordre 
-embusteros. . . .  . 
-Ordre, 
-fuera 
-psr;téleros. 
As o'onos. Ja més aguanta 'm no puc 
Me fa rabia i compassió 
Que vulgan fer un non rei, 
1 veig 'que és millor remei 
Garrotada que te crió. 
He vist del món tots els picos 
H e  seguit ciutats molt bonrs 
I he vist que és un món de mones. 
1 pels reis un món de micos. 
A Italia, eop de jugar 
El Papa i el rei alli; 
Quan I'un ne di" : Roma-mi 
L'nltre respkn : Roma-m&. 
A Franca, amb poca fortuna, 
Fora 'Ir prusian~ de EB terra 
Els va  costa un altre guerra 
Poguer treure 1s comuna, 
1 fao riure aquestes bromes 
Perquk aqui un pagés 1s treu, 
1 ells necessiten, per fe-he. 
Doscents o treseeots mil homes. 
I d'Espanya que en direm? 
sembla que és de Deu un cintic; 
a mi sols quasi em fe" fistic 
i a tots els altres ne feu. 
Ara a Espanya vaig entrar; 
poc deiprés de ma arribada 
vaig sentí una escallotade 
que'rn v i  fer esgarrifi. 
Lo soroll me dona rsmpes 
i el sento per mér que em tombo; 
els emplests tocant el bombo 
i el govern tocant les trampes. 
Tot éa saroll i espetecs, 
i en mig de I'esquellotada 
iíns ]'Espanya desgraciada 
toca lo sao de gemecs. 
Els empleats de  Aduanas 
que cn saben hallar de fins 
i s'en fan passar les ganes 
fen I'ofici de  padrins. 
1 el fan mér valents que toros 
dels padrins diferencian8 
en que aqueiroí fan cristiaos 
i aquelln svlament fa" moros; 
fine que el diabie tot  dho  endugui. 
sera aqui la Ilsy de Deu 
eada escii el que sigui seu 
i robar tant com se pugui. 
As DE BASTOS. Amb airo que dieu vos 
doneu a ma anima enxampla; 
si no puc tocar la trampa 
veig que hauré de toear '1 dos. 
A s  D'OROS. Es que hi faltes. 
A s  DE BASTOS. I tú hi sobres 
1 per més que bé t'espliques 
Are no estic per muriques 
Ei, toqueu i'afarta pobres. 
(Himne de  Riego). 
1 aquí acabo dient-vos que aquel1 geni 
que era En Joaquim Bartrina, no ha sigut 
reernpla~at per la generació que '1 succeí i 
que cal esperar i desitjar que de la genera- 
ció actual surti un home que i'iguali. 
